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STA TE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... G.ardin.e.:r., .... ......... ..... .... .... .. . , Maine 
D ate .. . . June .27--, ... 1-94[). .... ....... ..... ...... ..... . 
N ame ..... ..... . Lau. U •.. . W.elch ... ..... ...... ............. .... .. .. ...... ... ... ... .... ....... ... ....... .. .. .. .... .. ..... .............. .. . . 
Street Address ....... . 3.9 Fr.eJU,lOng .;:.,.tr eet .. ... ... ... .. .. .... .... .... .... . . .. ... ....... .... ... ...... .......... ......... ............ .. . 
C ity o r T own ... .. ... Gar.diner ,. .Xaine ... ................. .. .... .. .... .. ......... ... ... .......................... ........... ....... .. ... ......... .. .... .. .. . 
How long in United States .. .... ...... . 30 .. J.rs .......... .. . .. ................ .. H ow long in Main e .... .... JO .. yrs .•.. ......... 
Born in . ..... E+gin, ... N~w. .. :Sr unswicls. ,. .. C.anad.o. ...... ... ...... . .. ....... .. .Date of birth ....... .... August .. 22., .. 1 8.93-
If married, how m any ch ildren ... ........ ... One ..... .............. ................... .... O ccupation ... ...... Ho.us.eVJife .... ..... .......... . 
N ame of employer .. ... ..... J:r. .•... Rayrnond .. A. • .. C.ar.ter ............ ... ........... . ................... ... .. ..... ......... ........ .............. . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .30 . . i :incol n Av:e. .• 1,, .. 0ar.dincr., Ji~e .. .. .... ............ ........ ..... . ........... ... ... ....... ........ ...... . 
English ..... English ........ .... ... . Speak. .. Engli s.h ..... ..... ...... .. Read .EngL.sh ........... ..... Write .. English .. ......... ... . 
O ther languages .. .............. ........ N.o ........ .... ... ..... .. ...................... ..... .......... ................ ......... .... ............... ................... ........ . 
Have you made application for citizenship? ....... . ...... .. N.a ...... ....... ... .. .. ..... ... .. ....... . ................ ............ .. .. ...... ........ . 
H ave you ever had military service?. .. .. ........ . .... ..... ... .. ... No .... ....... .. ................ ............... ..................... ........ .. ............ . 
If so, where? ............ .... .... .. ............ .. ... ....................... .. ..... ... When ? .. ............ ...... ... .. . .... ... ... ..... ..... .......... .. .. ... .... ...... . · 
Sign ature ... ~ ~ -··· .. b. ... 4.? d ~ ..... . 
Whnes,_fPcr.:zu~l ~-.t:2 .£7~ < \ ?7 ..  
